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and P. Lejay 
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Shujuan Yuan, Yabin Wang, Mingjie Shao, Fenfen Chang, Baojuan Kang, Yosikazu Isikawa, 
and Shixun Cao 
J. Appl. Phys. 109, (2011)07E141 (55th 
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(3）プロジェクト成果（特許，起業，技術移転等）
今年度、発明委員会へ提出した発明届出書を以下に示す。
届出日：平成23年 1月25日
代表発明者：西村克彦教授（理工学研究部工学）
発明の名称：温度領域2～25K近傍で有効な綴気冷凍材料および蓄冷材料
発明の観要：本発明は極度領域2～25K近傍で有効な麟気冷凍材料および蓄冷材料を
提供することであり、提案する磁気熱材料は組成式 ErCr2Siiおよび ErMn2Si2で表される
物質である。
(4）プロジェクト成果の応用・効果・構想（超業計画，市場での応用・効果，特許化構想）
希土類元素の4f電子の自由度は、磁気双極子、四極子、八極子等の自由度がある。我々
は、本年度、前項で示した新しい物質群．の単結晶育成からスタートしそれらの基礎研究を
開始した。これらの物質群は低温度領域で発現する多極子異常、低温度領域でのエントロ
ピーの増大等により、その自由度を利用した新規デ、パイスの開発が可能である。
(5）利用施設
．極限環境先進材料評価システム： 利用内容は極低混、強磁場下での電気的・磁気的・
熱的材料評価。測定の温度範囲は絶対温度0.5Kから300K。測定磁場は8テスラまで。利
用頻度は約14日／月
・高出力・高分解能X線回折システム： 粉末回折総合解析装置部、利用内容はCu-KaX 
線粉末回折による構造解析、または、単結晶試料による結品方位の決定。利用頻度は約
10日／月
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